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mitjans de comunicació orals
En aquest article els autors reflexionen sobre la tasca de l'assessor lingüístic en un
mitjà de comunicació oral: funcions i responsabilitats, elaboració d'un model de llen-
gua í accions puntuals. Pel que fa al model de llengua, els autors es decanten clara-
ment per un model que dígnifiqui les varietats geogràfiques i amb el qual l'audiència
es pugui sentir identi ficada.
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Justificació 1
Ésevident que els mitjans de com unicació
audiovisua ls i orals oferixen una visió del
mó n que un s qua nts decennis enre re era
impensa ble, i qu e les repercussions socials
de la seua apari ció han sigut significatives.
Només cal dir qu e l'oralitat és avui un ve-
hicle d'expressió formal, paper que anys en-
rere era exclusiu de l'escriptura (tret de ca-
sos mol t co ncrets, co m ara la rec itació,
l'oratòria, la litú rgia o el teat re). Els efectes
sobre actituds i usos lingüístics també són
remarcables, i en el context català això pren
dimension s considerables perquè, en un a
situació de minori tzació, els mitjan s de co-
municació tenen un paper foname ntal en
el procés de normalització lingüística (en
diversos camps: en la difusió de solucions
genuïnes per fer retrocedir manlleus, en la
presa de consciència glob al que el cata là
pot ser usat com a llengua de cultura, en la
possib ilitat de facilita r a imm igrats no ca-
talanoparlan ts la famili arització en l'ús del
català, etc.).
En aquest art icle pretenem fer un seguit
de reflexions sobre la tasca del correcto r o
assessor lingüístic d'un mitj à de comuni-
cació ora l o audiovis ual (on l'oralitat té un
paper fona mental, doncs) ten int en comp-
te el con tex t cata là, ja qu e les reflexio ns
partixen de l'an àlisi de la situació de la llen-
gua en l'actualitat i que les aplicacions qu e
se' n deriven ten en sen tit d in s d 'aquest
marc. Aquestes reflexio ns se centra ran en:
a) Les func ions i les responsabilitats bàsi-
ques del cor rector (sense oblida r alguns as-
pectes de metodologia de treball ).
b) Les opcions que té el tècnic lingüístic pel
que fa al model de llengua, i els paràmetres
a partir dels quals pot prendre decísíon s.'
e) La descripció de les accion s puntuals que
ha de dur a terme dins de la seua faena ha-
bitu al (encara que aquesta descripció és, per
força, gene ral).
El concepte de correcció/adequació
i la figura del corrector
Les funcions que pot tin dre un mit jà de
co municació de masses en una societat
complexa com la nostra (l'occidental, d' he-
rència grecoro mana, situada a les portes del
segle XX I) són tan diverses com enfocaments
s'hi puguen donar. Efectivament, un mitjà
de comunicació pot servir per info rmar, per
divulgar coneixe ments, per entretindre, per
educar o per man ipular; en definitiva, pot
ser conce but com a servei a la població
-com tradicionalment s'ha considerat a
Euro pa- o com a indús tria cultural -com
s'ha fet als EUA-. Són, si es vol, fun cion s
inherents a qua lsevol tipus de comunica-
ció establerta a través de canals comunica-
tiu s com són la ràdio i la televisi ó.
Hem de con vindre, alhora, que un mitj à
de comunicació és, entre altr es coses, un
di fusor de models socia ls. I, entre aqu ests
models, hi ha , inevitablement, el lingüís-
tic. Podem afirmar, doncs, que tot mit jà de
co municació és, per defin ició, un model
lingüístic d'incidència elevada damunt de
la seua audiència (BASSO LS et al. 1997: 8).
Aquest fet implica que , abans que ini cie les
emissions , el col -lectiu de gent qu e hi tre-
balla ha de tin dre clars els criteris lingüís-
tics i ha de ser conscient de les repercus-
sions posteriors qu e les decisions qu e es
prenguen tindran en l'actitud dels parlants
i, en conseqüè ncia, en la llengua gen eral.
Per aquest mo tiu, en el tractam ent de tex-
tos es parla del concepte de correcció (o nor-
mativitat) i adequació lingüístiq ues. El pri-
mer dó n a compte de quins ele me n ts
lingüístics són permesos din s del fun cio-
nament forma litzat de la llengua. En altres
paraules, determi na qu ines solucions del
repertori són admeses i quines no ho són,
en funció del seu grau de genuïn itat o ad-
misst bllitat .! D'e ntre aq ues tes solucions,
però, cal fer una tria del repertori en fun-
ció de la situació comunicativa; és el qu e
anomenem adequació.Cal tindre en compte
que l'ús indegut de les solucio ns lingü ísti-
ques, per molt norm atives que siguin, pot
alterar l'efect ivitat de la com unicac ió (Cos-
TA & N OGUÉ 1998: 11-16).4
Per dur a term e la tasca de correcció i
adequació, quals evol mitj à de comunica-
ció de masses, siga oral o escrit, necessita la
figura d'un corrector assessor s que vetlle
per la qualitat lingü ística. Les accion s que
ha de dur a term e es poden definir en:
1. Prescripció (prèvia descripció) del mo-
del lingüístic oral.
2. Formació dels locutors en l'oralit at, com
a codi comunicatiu (en aquest punt es pot
preveure diverses modalitats de sessions:
improvisació, tècniques de dicció, elabo ra-
ció de textos en funci ó del tipus de progra-
ma, etc.).
3. Formació dels locutors en el model oral
(que s'ha prescrit a 1) i en temes de llen-
gua (gramàtica - especialment, monogra-
fies de casos conflictius- , redacció, etc.).
4. Revisió dels textos que emeti el mitjà de
comunicaci ó."
5. Atenció de consultes puntuals.'
6. Formació dels locutors en aspectes de
sociologia del llenguatge (cosa qu e facilita
l'adopció i la difusió de certes solucions).
7. Reciclatge dels locutors (acció correctiva
continuada ), revisió i seguim ent.
Només els punts 1, 4 i 5 són tasca exclu-
siva del corrector; a la resta hi ha impli cats
els comunicadors (que són els receptors del
mestratge). No s'h a de perdre de vista, però,
que el procé s de producció de textos és
complicat i que hi participen diverses per-
sones (la qual cosa vol dir que la revisió i la
correcció és complexa).
S'ha de tindre en compte que la redacció
de textos comprèn estadis diferent s-i que,
per tant, hi ha involucrades diverses per-
sones-: captació d'id ees o d'informació,
elaboració del text , cerca de talls de veu i
edició , tria estilí stica en fun ció del tipu s de
programa o d'audiènci a a qui s'adreça, etc.
El darrer d'aquests estadis és la revisió i
correcció, encara que post eriorm ent el re-
dactor, locutor o directo r del programa hi
fa normalment -o hi hauria de fer- un a
revisió final (en aquest cas, els retocs, si n'hi
ha, són mínims, i raram ent es tornen a re-
visar). Quan diem que és l'últim estadi ens
referim al fet que un corrector és l'última
persona de tot l'engranatge que conforma
una redacció , i que li arriba el text fet. La
seua funció és deixar-lo a punt perquè surta
per antena sense que hi haja incorreccions
i sen se que grinyole amb solucion s força-
des o perqu è no respect en la línia gen eral
d' estil de l'emissora. Això no vol dir, però,
que només puga veure els textos quan es-
tan acabats; ben al contrari, es recomana
que un corrector estiga present durant el
procés d'elaboració del text, des del prim er
estadi. Aquesta intervenció pot evitar més
faena posterior i que l'esmena de correc-
cions acabe fent malbé el text original."
No cal dir que un condicionant previ a
les set accions descrites ha de ser la sensibi-
litat de tot el personal que treballa en un
mitj à de comunicació amb un es mínimes
pretensions de qualitat, començant pels
caps.
L'establiment d'un model de llengua:
pressupòsits de partida
Abans de posar-se a treballar en l'elabora-
ció d'un model de llengua, cal que el cor-
rector conega els paràmetres que definixen
el mitj à de comunicació en què treballa.
Així, per exemple, ha de saber quina és
l'àrea de cobertura, i con èixer, per tant, les
varietats geogràfiques de la llengua qu e
abr aça (MARÍ 1987 : 14-15). Lògicament,
com més gran siga l'àrea d'abast, menys
tret s propis del parlar local on és emplaça-
da físicament l'emissora de ràdio o els es-
tudis de televisió podran transcendir. Així,
en un mitjà de gran abast, els trets que
només són propis d'un dialecte transcen-
diran tan sols si gaudixen de molt de pres-
tigi i si són coneguts per tot el domini -i,
per tant, no lleven comprensió al missat-
ge- o bé si es tracta d'un element difícil-
ment bandejable .?Si n 'hi ha que són com-
partits per dos o més dialectes, en principi
no hi ha d'haver cap problema (aquesta és
la idea recollida per l'IEC).1O
El fet que es tracte d'un mitjà de comu-
nicaci ó oral obliga també a con èixer els re-
curso s propis de l'oralitat i potenciar-ne
l'ús. No s'ha d'oblidar que en un mitjà de
comunicació s'ha de preveure la compren-
sió imm ediata dels missatges, i aquest fet
obliga a triar coherentment la sintaxi i el
lèxic, i a escollir, de totes les forme s correc-
tes possibles, la més planera i adequada a
la situació comunicativa. És, doncs , un con-
dicionant ineludible del model de llengua,
que ha de ser, per definició, adequat a la
intencionalitat i al mode comunicatiu oral
(M URTRA 1995: 126-127) -com veurem més
endavant.
També ha de conèixer la tipologia social
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(edat, pro fessió, sexe, etc. ) de l'audiència
ideal a la qu al els dire ct ius de l'empresa han
previ st arribar (am b el benentès que, fet i
fet , és un mitjà que pot arribar igual ment
a tothom). Alhora, ha de tindr e en consi-
deració la t ipologia dels program es i espais
qu e eme t i de la intenció comunicativa de
cadascun (divulgació, informació, persua-
sió) (MARÍ 1987: 19-20). No cal di r que la
mateixa tem àtica del producte audiovisua l
o oral (divulgació científica, tertúlia políti-
ca, come ntari esportiu, ficció literària , etc. )
condiciona tam bé per endavant la t ria lin-
güística, com també ho fa el grau de prepa-
ració del text (per exemple, els guions de
tertúlies solen ser un simple plec de no-
tes). Aquesta tipologia establirà els crite ris
de rigidesa o permissivita t; així , un infor-
matiu o una entrevista a un polític no te-
nen el mateix nivell de formalitat que una
transmissió esport iva o bé un musical ju-
venil. També és necessari co ncebre un trac-
tam ent adequat per a la doble presèn cia de
textos en el cas de la televisió, on apareix
la modalitat escrit a (esquemes d 'informa-
tius , anuncis, sobreimpressions, subtítols,
teletext , escrits necessaris en diversos tipus
de programes -com ara concursos o pro-
grames culturals-, etc. ), per a la qual pre-
sènci a s'ha de preveure la possi bi lita t de
lleugeres variacions en el model descrit.
Co nvé ha ver previst, sego ns les ambi-
cions del mit jà, la procedència geogràfica
dels locutors, que dependrà de l'àrea de co-
bertura. Habitualment, a cada mitj à, hi sol
treballar gent pròpia de la zona on és si-
tuat , però quan es tracta d'una emissora feta
expressament per a un gran abast (i, per
tant, qu e ultrapassa els límits del dialecte
bres) i amb pret en sions d 'ocupar el lloc
d'una necessària comun icació d'àmbit na-
cional (o, com a mí n im, supraregional),
hauria d 'incloure obligatò riame nt veus de
diverses procedèn cies altern ant indistinta-
ment amb les veus autòcto nes (COLOMINA
1993: 14), sense fom en tar el folklor ism e
ni marcar-les, o siga, que no duguen l'eti -
qu eta de regionals o de cur ioses, qu e no
s'e m pren per caracteritzar soc ialme nt un
personatge o qu e no es presenten co m a
risibl es.
Dins d'aquest àm bit, s'h i ha d 'incloure,
també, la poss ibilitat que tinga co rres-
ponsalies, qu e hi haj a desconnexions i fins
i tot qu e es tracte d 'un mitjà policèntric, és
a dir, amb cen tres productor s diversos, si-
tuat s en llocs diferents. Pel que fa estric-
tament als corresponsals de dins de l ma-
teix domini lingüístic, és usu al que el
locu tor siga procedent de l lloc des d'on
emet. També és obliga t preveure quin trac-
tam ent tindrà la producció foran a en la ma-
teixa llengua (per a la producció pròpia
valen els mateixos crite ris gene rals), i tam-
bé el dob latge de produccions est rangeres
fet a fora de l'emissora . En aquest sentit, la
norma habitual en la majoria de casos és (o
hauri a de ser) no to rnar a dobl ar un espai o
un a pel-lícula qu e ja ha sigut trad uït al cata-
là per un altre mit jà.11 Aquest plantejamen t
ha de ser paral-lel per a la publicitat.
Un darrer compo ne nt a tindre en comp -
te - si parlem d'abast reduït- és la proce-
dèn cia geogràfica del ma teix co rrecto r as-
sessor, ja que si és procedent de l'àmbit del
mitj à en qü estió (sobretot, si és redu ït) no
només serà coneixedor en profunditat de
la realitat lingüística i socioling ü ística de
la zona, sin ó que, a més, hi serà (presumi-
blemen t) més sensible qu e un de forà. Al-
trament, l'avanta tge qu e represen ta el fet
qu e co nega les especificita ts pròpi es (lèxic
de trad icions, topònim s, gen tilicis, sen tits
diferents de la llen gua comuna, expressi-
ons, etc.) és un garant perquè el tractam ent
informatiu siga al més complet possible."
Criteris aplicables en l'elaboració del
model
En un mitjà de comunicació la tri a lin güís-
tica està condicionada per diversos factors,
que pod em agrupar en funció del paràm e-
tre al qu al serv ixen (l'adequació, la correc-
ció i el paper social de mi tjà):
Pel que fa a l'ade q uació
a) Forma litat de registre. És evident qu e la
transm issió de la in formació a través d 'un
mitjà de comun icació s' ha de fer en un es-
til acurat ; no pot haver-hi , doncs, girs ex-
cessivame nt col-loquials (t ret que la situa -
ció comunicativa ho requerisca). Cal d ir,
però, que la tri a en aquest sen tit es deu més
al gust personal del redac to r, al sentit comú
(més qu e no pas a les indicacions de gra-
màti cs i de manuals d 'est il) i a les necessi-
tat s co mun icatives (pot ser necessari im-
pactar més en un titular a part ir d 'un joc
de paraul es, d 'una expressió corren t en la
llengua, etc. ). Per tant, es pot parlar d 'un
registre mitjanament elevat, que semble
ne utre, sense presència (o amb presència
mí n ima) d 'elem ents crida ners .
b) Naturalitat. La forma lita t del registre no
ha de comportar - per molt contradictori
qu e parega- rigidesa . La situació comuní-
cat iva (pense m que els desti nataris solen
ser de la població general ) exigix buscar la
naturalit at , i l'aud iència no ha de sobtar-
se pel fet de trobar-se solucions lingüísti-
qu es qu e li sonen forçades (Orientacions lin-
gitistiques 1994).
e) Versatilitat, és a dir, ha de tindre la facul-
tat de poder presentar més d'u na solució
per a situacions comunicatives diferents si
és necessa ri (però sense que això tampoc
comporte emb ulls en les prescripcions).
d) Utilitat i modernitat. En definitiva, cal que
el model siga pràctic, fàcil d' usar i de domi -
nar; que no sone feixuc i que siga vassall de
l'estil i de les convencio ns de la llengua li-
terària; que no lleve efectivitat al missatge;
que siga clar en els seus preceptes i criteris i,
en definitiva, que permeta que el receptor
s'hi senta plenament identificat.
Pel que fa a la normativitat
e) Correcció des del punt de vista de la gra-
maticalitat. En cas que la correcció en tre
en conflicte amb la nat uralitat, cal trobar
alternatives qu e les respecten totes dos, o
siga, qu e, tot prese rva nt la correcció, es
vehiculi una solució natura l (o na turalit-
zada) ( BASSO LS et al. 1997: 9).
Pel qu e fa al paper soci al del mitjà
f) Compromís sociolingüístic. Com hem dit
al principi, en una societat en procés de
normalització lingüística com la nostra els
mit jan s de comunicació que usen el català
tenen un paper cabdal en aquest procés.
En primer lloc, servixen per difondre un
model lingüístic i, per tan t, són un a refe-
rència per als usuari s. En segon lloc, i com
a complement de la primera aportació, aju-
den a la fixació i vehiculació de pro postes
normatives o neo lògiques. En tercer lloc,
contribuïxen a fer elevar la presènc ia so-
cial de la llengua en les int eractuacio ns; és
a di r, perm eten norm alitzar l'ús de la llen-
gua. En qu art lloc, facilita l'apren entatge
de l'id ioma als qui no s'han alfabetitzat. l,
en quint lloc, poden servir d 'eines per com -
batre els preju dicis lingüístics (com ara
l'autoodi o la minu svaloració).
g) Criteris editorials (o ideològics). Efectiva -
ment, la ideologia amb la qu al es compro-
met un mitj à de comunicació impreg na
l'es til lin güí stic, ja qu e el sign ificat dels
mots sovint està connotat (compareu, si no,
quin sentit ten en els mots país o nació a les
Emissores de la Generalita t i a Televisió de
Catalunya, d'un cantó, i als mit jans de co-
municació d'àm bit estatal, de l'alt re).
Per obtindre les dades que ajudaran a es-
tabli r el model lingüístic, s'ha de partir de
dos punts: de la realitat i de les gramàti-
ques i obres normatives, especial ment les
que tracten temes d'oralitat . En el primer
cas, convé descriure la realita t, observar
quins són els recursos més habituals en les
elocucions dels parlants en registres formals
i qu ins són els criteris d 'acceptabil itat so-
cial dels trets lingüístics. En el segon cas,
les apor tac ions dels auto rs anteriors perme-
ten moure's en un camp més fressat i amb
tradició (pensem en Fabra o Coromines, per
exemple).
En aquesta cerca de dades, però, cal tindre
en compte un s qu ant s facto rs: en primer
lloc, que sovint ens trobem amb buits pres-
criptius considerables (els límits de la neu-
tralit zació vocàlica - anaerobi o plollrà- o
la pro núncia dels formants cultes - hiper-,
quadri-, eiectro- o morfo-- en català orie n-
tal, per no sortir de la fonètica); en segon
lloc, qu e hi ha solucio ns proposades que
són impracticables perquè van contra na-
tura (la proscripció de la palat alització o la
velarització de la a àto na fina l a la Proposta
de l'IEC); en tercer lloc, qu e pot ser qu e
alguns criteris siguen poc clars o difícilment
aplicables o qu e hi ha ja manca de claredat
o de precisió (les directrius de la Proposta
de l'I EC són confuses i con tene n sov int
contra dicci ons de base), i, en quar t lloc,
que, tot i l'abundàn cia d'iniciat ives i de
tractats, no hi ha un cos normatiu hom o-
geni i, enca ra qu e en alguns punts hi ha
coinc idència gene ral de criteris, en d'alt res
hi ha divergèn cia d'opinions (la pronún-
cia en català occiden ta l dels mots amb es-,
em- i en-lo
Tot i que s'ha de beure de totes les fon ts
possibles, a l'hora de posar -se a treballar en
el dia a dia s'ha d'haver elabora t un model
prop i (que no necessàriam ent h i ha de co-
incidir) d'acord am b uns crite ris ferms i ri-
gorosos, perquè cada situac ió i localit zació
exigixen un tractament diferent. En aques-
ta contribuc ió person al, el corrector pot
aportar, en la mesura qu e crega conveni-
ent, el seu parer pel que fa a alguns aspec-
tes mal o no resolts. En cas qu e aq uesta
aportac ió siga majúscula, amb antelació ha
de tindre preco ncebuts els criteris d'admis-
sió o rebuig dels trets lingü ístics. "
Models de llengua i responsabilitats
sociolingüístiques
Volem fer notar que, des del punt de vista
del compromís sociolingüístic -i, almenys,
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en el co ntext català-, un model de llen -
gua d 'un mitjà de comun icació hauria de
ser fidel a la parla de tota la seua aud iència
(que pot ser unifo rme o bé po t abraçar di-
verses zones dialectals), al qu al aquesta au-
diència s' iden tifique ràp idament (no hem
d'oblidar que és la destinatària del missat-
ge) i amb les mín im es interferèn cies in -
terd ialectals poss ibles que no arriben a ge-
n er a r cor pus adial ectals en fo rma d e
«monstre» (T ERUEL 1984: 62 i 121), cosa qu e
sembla donar-se amb certa facilitat en el
cas catal à. No s'ha d 'oblidar que el locu tor
és un referent culte de la gent i un mo del
lingüístic, i que, com a ta l, ha de ser esta-
ble, de manera qu e a jude no només a la
normati vització de la llengua, sinó també
a la dign ificació de parles que enca ra no
han asso lit un grau de codificació accepta-
ble per als requeriments d' un mitjà de co-
municació modern. Alhora, el prestigi de
què es dota la parl a que s'esculla com a
vehi cular de ls missatges emesos servix, de
retruc, perquè els par lants tinguen un mo -
del referencial de la seua pròpia varietat
geog ràfica dig nificat i prestigiós, qu e els
permeta usar-lo amb normalitat en situa-
cions qu e demanen una certa elaboració del
propi registre. Aquests dos aspectes fan qu e,
en última instància, se supere els prejudi-
cis lin gü ístics i s'evite, de pa s, el ca nvi
endo díg lòssíc cap a d'a ltres varietats geo-
gràfiques més prestigia des . Cal que se siga
conscient, doncs, del paper vita l de l'auto -
ritat lingüística en una situació socia l com
la de la nostra llen gua per esbandir defini-
tivam ent problem es de minusvaloració de
certes var ietats geogràfiques.
Per tant, en el moment de buscar la dig-
nificació de trets no es pot caure en la in-
genuïtat de pensar a no usar una determi-
nad a solució pròpi a (genuïna, prestigiada /
ble , rendible, usual , identificadora i in te-
gradora) perquè no és recollida per les obres
no rmatives. El fet de resultar identificadora
i ser co nsiderada pròpia de l'estàndard fa
qu e el parlant se senta inclòs i integrat en
el co nce pte de comun itat lingüística ho-
mog èni a però no monolítica, qualitat irre-
nun ciable per tal d 'aconseguir tota un itat i
normalit at. Hem de recordar qu e un a de
les idees de Pompeu Fabra era que la codi-
ficació defini tiva havia de ser el resu ltat de
diverses aportac ions. És, de fet, el co ncep-
te d'estàndardpolimòrfic qu e tan tes vegades
s' ha reivindicat. Això implica que forma
part de la responsabilitat de cad a assessor
lingüístic enri quir i cohesionar la llen gua,
i qu e les contribucions documentades i ra0-
na des han de ser valorades positivament .
Cada dec isió -que, evide ntme nt, haurà
d 'estar fonam entada- ha de fer-se ten int
present si ha de ser cohe ren t amb la vo-
luntat d 'enfortir la llen gua, la fragmenta-
ció administrat iva i els co ndiciona nts po -
lít ics, qu e, conjuminats amb una història
poc favo rable, són aspectes establerts en la
nostra co munitat que no poden ser obli-
dats. La tasca del corrector assessor ha d 'es-
tar or ientada en aquesta línia, ja qu e els
mitjans de com unicació són, com hem dit ,
una de les eines més im por tants en el pro-
cés de normalització. Això vol dir que un a
televisió o un a emissora de ràdio de gran
abast ten en la respo nsa bilitat de normalit-
zar la situació de la llengua, i s'ha de fer
tenint en compte factors socioling üístics."
Per aquest mo tiu creie m qu e és preocu-
pant qu e, ten int la llengua en la situació
en qu è es troba, hi haja respo nsa bles lin-
gü íst ics qu e pen sen que «és evident qu e la
plena normalització del català depèn en
gran part de la forta d 'implantació del dia-
lecte de més pes. I aquest dialecte , per raons
de mogràfiques, polít iqu es i socials, no és
altre qu e el central, amb Barcelona com a
punt de referència» (FITÉ1987: 40). Aques-
ta idea és la qu e abunda entre els màx ims
respo nsables dels mitjans de comunicació
de gran abast, tan t barcelonins com valen-
cians (COLaMINA 1993: 14). Possiblement,
una llengua en situació normal seguiria el
procés habitual de codificació en qu è un
dialect e preval damunt dels altres, però la
situació del cata là no és la desitjada, i con-
vindria opta r per altres solucions , com han
pro posa t altres autors. IS
Aquesta opció no no més es just ifica per
co nven iè ncia d 'elaboració d 'un model
pràcti c, sinó com a conseqüència de l'as-
sum pció de dos pos tulats bàsics. En primer
lloc, qu e qu alsevol variant geogràfica, al-
menys en llengua cata lana, pot ser usada
en registres formals, tot aportant a l'estàn -
dard tret s propis i enriquidors (és a dir:
s'assolix un està ndard polimòrfic en lloc
dels subestàndar ds o paraest ànda rds) ." En
segon lloc, qu e tot par lant té dr et a acced ir
a l'estàndard des de la seua varietat geo-
gràfica. I això, en la planificació del cor-
pus , al nostre entendre, no es pot eludir.
Per això , podem dir que cal anar en
compte a l'hora de fer prevaldre una varie-
tat geogràfi ca per damunt d 'un a alt ra, so-
bretot si es tracta d 'u n mitj à de comun ica-
ció d 'ab ast nacional i am b pr et ens ions
d'arr ibar a to thom, ja que s'ha d 'evitar els
problem es socioli ngüíst ics qu e es deriven
--- - - ---- - ---- ------ - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --'
d'una actuació que no té en compte la si-
tuació socia l de la nostra llengua, com ara
l'autoodi, l'alie nació, la diglòssia (endo o
exo), el canvi lingüístic i fins la secessió.
Un mit jà de gran abast, pel simple fet d 'ar-
ribar a una audiència diversa -i de voler-
ho, és clar-, ha de vetllar obligatòriament
per ofer ir un a llengua apta, de qua litat i
respectuosa amb el cata là (amb tot el cata-
là). Això ajudar ia sens dubte a evitar els pro-
blemes socioli ngüístics ( R ECASENS 1984: 59).
Les actuacions dia a dia : l'a sse sso-
rament i la correcció
Un cop s'ha establert el model lingüístic,
les actuacions del corrector se centren, en
la pràtica, en tres eixos bàsics: la formació,
l'assessoram ent i la correcció. Per fer-ho,
cal, també, una planificació acurada que
permeta rendibilitzar els esforços esmerçats.
Per optimitzar el procés d'lnteriorltzaci ó de
les solucions proposades és molt aconse-
llable cultivar els comunicadors sociolln-
güísticament . Arribats en aquest punt, s'ha
d'assumir que qualsevol actuació ha d'anar
acompanyada, indefectiblement, d'una at-
mosfera favorable, que el corrector ha de
proc urar estab lir, fent ús de bones mane-
res i, òbviame nt , d' una bona dos i de di-
plomàcia. No cal dir que, d'e ntrada, si hi
ha confiança, les solucions proposades o les
correccions seran més fàcilment accepta-
des pels locut ors. D'a ltra ban da, en cas que
en un mitj à de comunicaci ó h i haja lliber-
tat per escollir la llengua d'emissió, 17 aquest
condicionant pot fer decantar l'ús d' un re-
dactor o d'un locutor a favor del cata là.
A més, to t el con junt d'actuacions, per-
qu è tin guen èxit, han de ser fetes des de
l'òptica del treballador integrat en l'en-
granatge del mitjà. Això voldir que s'ha
d'i mp licar plenament amb els companys
de treball i ajudar-los en la seua faena, in-
volucra nt-se en la tasca comunicativa. No
s'ha d'oblidar el contacte permanent entre
els professionals del mit jà i el correc tor as-
sessor, ja qu e és mo lt recomanable treba-
llar en equip, sobre tot en missa tges on
s'usen molt s recu rsos lingüís tics, com ara
la publicita t o les promocions del m it jà
(com hem vist més am unt). A més, si es
manté informats els professionals de la co-
municació dels criteris (justificats i raonats)
i de les decision s preses, pel mer fet de ser-
ne part ícips, el treball tindrà un resultat òp-
tim.
Pel que fa estrictament a l'acció duta a
terme en els locutors, cal que el corrector
assessor inc idisca permanentment, a ma-
nera d'orien tac ions, sob re tot el corpus
emès, per tal de controlar-lo i millorar-lo
(o, si cal, esme nar-lo). Per això, també s'ha
de dest inar par t del temps i dels esforços a
corregir i formar. En aquest sen tit, h i ha
tres nivells d'actuació sob re el control (en-
tès, aquí , com un procés ) damu nt dels pro-
fessionals de la co municació (VALLVERDÚ
1995: 39): el nivell anterior-on es fan pro-
ves al redactor/locutor per comprovar que
complix els mínims exigibles- i el nivell
posterior, que és, de fet, el control previ a
l'emissió (és a dir, la revisió i correcció d'un
text abans de ser emès).
S'ha de fer, a més, un seguiment regular
dels locutors i dels presentado rs, o bé d'un
programa, per, a posteriori, tractar tot allò
que faça falta. Això permet, a més, fer un
recu ll de les errades o incorreccions més
habitua ls o més corrosives qu e es detecten
en un a perso na o en tot el col·lectiu de lo-
cutors , per elaborar, en acabat, un dossier
on es tracten i on es proposen solucions o
alternatives, per tal que tothom puga tindre
a l'abast un manual al qual recórrer en cas
de dubte (aquest, de fet, és part del contin-
gut d'un llibre d'estil o, si es vol, n 'és l'em -
brió). Altrame n t, aquest serà el material
amb què caldrà treballar en cursets de reci-
clatge que es vagen fent.
Pel qu e fa a la tasca correctiva, s'ha d'es-
tablir les prior ita ts d 'allò que cal esmenar
urgentment (ja siga amb ind icacions pun-
tuals o amb cursets genera ls) i d 'allò qu e,
per la seua dificultat, men or tran scend èn-
cia o menor corrosivitat, cal afrontar a més
llarg termini. Així, les actuacions necessà -
ries són (i varia ran en cada cas específic i
per a cada locutor) , per ordre de prioritat:
• correcció de cas tellanismes morfosin -
tàctics
• correcci ó de caste llanismes fonètics
• correcció de castellan ismes lèxics no ge-
nerals ni gaire introd uïts
• cor recció d'aspectes sintàctics conflictius
• dign ificació dels trets de la pròpia varie-
tat geogràfica potencialm ent elevab les a la
categoria d'es tàndard
• correcció de castellan ismes lèxics gene-
rals i molt intro duïts
• co rrecció de tret s propis dialecta ls no
elevables a la categoria d'estàndard, en fun-
ció de l'abast del mitjà
• correcció de col-Ioquiallsmes (segons la
situació comunica tiva i el grau de formali-
tat)
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• co rrecció d 'altres estrangerismes , espe-
cialm ent anglicismes mediatitzats gene ral-
ment per l'espanyol
Per garantir l'efectivitat de les esmenes
s'ha de preveure el component did àctic de
tot es les accions. I això obliga a considerar,
també, la rendibilitat i l'eficàci a de les so-
lucions proposades (en el sentit qu e s'ha
d 'avalu ar la viabilitat de les alt ernatives
sinàc tiques o lèxiq ues que s'oferixen). De
l'en cert d 'aqu estes línie s d 'actuació, dep èn ,
en bon a mesura , l'èxit del procés correctiu
qu e es duga a term e.
Viaranys vers un camí adequat
Lesapreciacions que hem exposat en aquest
article constitueixen un marc bàsic per tre-
ballar, les traces més importants, una mos-
tra que pot servir com a directriu per a qual-
sevo l mitjà de comunicació en el mom ent
de tractar la llen gua de manera responsa-
ble. De tota manera, en la materialit zació
particular de cada cas concret, aqu est marc
s'ha d'adaptar, replantejar i, si cal, refer i
tot.
Volem fer nota r, també, qu e la difusió
d'un model de llen gua (oral o escrit) qu e
faça les funcions d'estàndard ha de servir
com a eina de cohesió social i com a veh i-
cle de cu lt ura d'una socie tat; d 'aquesta
man era, la societa t es mostrarà hom ogènia
i cohesionada. Per tant, la confecció del
model (preferibleme nt consensuat) ha de
fer-se no només tenint en compte els ele-
ments lingüístics, sinó també els sociolin-
güístics .
Una de les reflexions que fem en aqu est
sentit és qu e creiem que hem d'advocar pel
camí progressiu qu e faça conve rgir l'estàn-
dard oral formal amb l'estàndard escrit; és
a dir, que moltes de les solucions -sobre-
tot morfosintàctiques- perm eses en l'ora-
litat formal han de poder ser apli cades tam-
bé a l'escrit . No és lògic qu e existisca tanta
distàn cia entre els textos escrits i els ora ls
(ens referim als textos escrits i emesos per
parlants de determinades varieta ts geogrà-
fiqu es). Per tant, si des de les instàn cies
normatives es perm et usar a nivell oral cer-
tes solucions, també s'ha de poder emprar-
Ies a n ivell escrit (en tots els registres, per
elevats qu e siguen). Un punt a tindre en
compte d 'aquesta consideració és la seua
extraordinà ria validesa pedagògica (PRADILLA
1995: 180). Això no vol dir, evidentment,
que haguem d'intentar igualar-los, perquè
les situacions comunicatives són diferents;
però treballar en aquesta direcció permet
corregir el sentime nt d 'autoodi i promou-
re l'ús de moltes formes avui recon egud es,
cosa qu e afavorix el sentime n t de pertinen -
ça al mateix sistema lingüístic.
Arribats aquí, no ens podem estar de re-
flexio nar críticamen t so b re la sit uació
d 'aqu ests aspec tes en els mitj an s de gran
abast del nostre país. Situa ció que, en al-
guns casos, és, des del nostre punt de vista,
decebedora, ja qu e part dels compo ne nts
socio ling üístics desit jables no es ten en en
compte . En aquest sentit , l'actu ació supo-
sadament poc coherent d 'alguns mitjans fa
que tinguen un rol tot alm ent oposat al que
haurien d 'adoptar, amb el consegüent efec-
te negat iu. Alguns mit jans de comunica-
ció del nos tre domin i són, don cs, al nostre
entendre, un a arma de doble tall, en el sen-
tit qu e actue n com a agen ts impor ta nts en
el procés de no rmalitzac ió i, a la vegada,
ajuden a desenvolupar situacio ns relacio-
nades amb l'actitud lingüística dels parlants
del tot contraproduents.
Per ta nt, pot ser ha arribat l'hora qu e ara,
despr és d 'aquesta època de consolidació
mediàtica del català (havent passat pr imer
per l'arribada de la llengua als mitj an s de
comunicació i, després, per l'assoliment
d 'un model propi), es come nce a pensar
en la necessitat de replante jar els criteris
d 'estandardització per afro ntar i contrares-
tar els efectes ocas ionats per aquests aspec-
tes mal resolts prou coneguts per tothom.18
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Notes
1. Volem agrair els comentaris i les aportacions que
han fet en versions ant eriors d'aquest text Joan
Juli à (UdL), Miquel Àngel Pradi lla (URV), Anna
Montserrat (URV), Oriol Camps (UAL de les
Emissores de la Generalitat de Catalunya) i Neus
Nogué (UOC). Volem agrair tamb é a Mila Segarra
(UAIl), a josep-Anton Castellanos (UAB) i a Au-
gust Rafanell i Albert Rossich (UdG) haver po-
gut disposar de docum en ts enca ra no edita ts
dur ant la redacció d 'aquest text . Bon a part de
les reflexions exposades en aquest article són
fruit de les sessions i dels comenta ris fets dur ant
les dos edicion s del curs de postgrau de Correc-
ció de textos orals en català de la Universitat de
Lleida (1995-96 i 1996-97) i de l'assignatura Es-
tànd ard oral: elocució del curs de doctorat de
llengu a catalana de la Universitat Autò noma de
Barcelon a (1997-98).
2. Fem una referència especial a aquest apartat per-
què considerem que és un aspecte no del tot ben
resolt en el cas català i per la sign ificació i les
repercussions que té sobre l'actitud dels parlant s.
Pot ser, don cs. que al lector li semble que ens
excedim en les reflexions sobre aquest punt, però
insistim en el fet que, en el cas català, aquesta
qüestió té un a importància trans cende ntal.
3. La norm ativa no només recull elements genuïn s;
pot admetre manll eus lèxics necessaris - adap-
tats o no-, o bé que tenen tanta tradició i estan
tan assimilats que el parlant no té consciència
que siguen forans. Alhor a, tampoc sol recollir
solucions genuïnes l'ús de les quals es dón a en
extensions geogràfiques molt redu ïdes -10m Iis-
mcs-, tot i que en el cas català se sol don ar ca-
ràcter de norm at iu a qualsevol localisme que pu-
gui substituir un caste llanisme d 'ús gene ral en
la majoria del domin i lingüístic (<<Criteris sobre
la inco rpo ració de variants lexicals en el D iccio-
nari gel/eral », 1992: 82).
4. L'exemple que sempre es posa en aquest supòsit
és l'ús de grolleries o de pa raules gruixudes en
un discurs, en un a conferència o en un teleno-
tícies, situació que genera sorpresa i que altera
la comunicabilitat del missatge (un es fixa més
en aquell elemen t sobresortint qu e no pas en la
resta de l missatge, i, en conseqüènc ia, desvia
l'atenció). L'alteració de la comunicab ilita t del
missatge pot ser esmenada en una conversa, però
no ho és en un a emissió televisiva o radiofòni-
ca, ja que la int eractu ació entre emissor i recep-
tor és molt redu ïda -molt més que en una con -
versa. Tots els comunicadors saben, a més, que
un a interrupció en la comunica ció pot signifi-
car la pèrdua de l'oient o televiden t. Aquest és
un dels motius pels quals, per exemple, es reco-
mana l'ú s de frases curtes i clares i amb la subor-
din ació mínima: l'oient no ha d'esforçar-se per
entend re allò qu e li diu en (o, com a mínim , per
assimilar bé el que està comprene nt).
5. Nosaltres ano menem corrector i/o assessur la fi-
gura que, de vegades, és designada amb el nom
de tècnic Iil/giiísti c o fins i tot d 'altr es man eres.
Hem de fer notar que les diferents denom ina-
cions són fruit d 'una tabu ïtzació del conce pte
(la qual afecta especialment el terme correcció).
Nosaltres nom és parlarem de corrector o, en tot
cas, d'assessor (/il/gii íst ic) (o de les dos coses al-
hora), conscients qu e aquestes són les tasques
que té encomanades (vegeu, per a un a exposició
més clara d'aqu est debat, Costa&Nogué 1998:
5-6).També hem de dir que sempre parlem d'un a
figura, però tot el qu e diem és extrap olable a un
equip de correcció, on treballe més d' una perso-
na (a vegades amb especialització, és a dir - per
il-lustrar-ho-> que hi haja un expert en forma-
ció, un a lt re en termi no log ia es po rt iva o
meteoròlogica, un altre en la redacció de titu -
lars, etc.).
6. S'hi inclouen els textos escrits, tant els in terns,
d 'ús entre els treballadors de la casa (no rmes,
man uals tècnics, comunicats generals, etc.) com,
sobreto t, els externs (cartes adreçades a proveï-
dors o a l'au diència, els resums de prog ramació
tram esos a la premsa, etc.).
7. Amb això volem dir que a vegades un redactor
po t demana r (per telèfon, per correu electrònic
o visitant person almen t l'àrea de correcció) di-
verses coses: la tran scripció d'un nom escrit en
un alfabet diferent, la tradu cció un a certa ex-
pressió d'una altra llengua (amb la qua l li ha
arribat la notí cia per teletip ), l'acla riment d'u n
dubt e terminològic (d'un text especialitza t), o
fins i tot la resolució d'un dubte ortogràfic. Es
pot considerar que forma part de la cor recció (el
punt anterior), però no s'ha de descu idar aquest
aspecte perquè si les consultes puntuals no són
ateses difícilment el redactor torn arà a int eres-
sar-se.
8. A tall d 'exemple: els reclams publi citaris solen
ser frases curtes al darrere de les quals hi ha tot
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un treball (una filosofia de mercat, un a imatge
d 'empresa, una volu nta t dels publicistes de ven-
dre un determinat producte, un joc de paraul es
o un dob le sentit, un valor, unes ima tges, etc.).
Això, com es pot suposar, és força complex i de-
licat , i canviar el reclam perquè con té un ele-
men t incorrecte quan s'ha construït tota la cam-
pan ya publici tària no és la so luc ió òpt ima.
Aquest factor s'agreuja en el cas català, ja que
molt s cops els publicistes pen sen i treballen en
espanyo l-no oblidem qu e molt s cops les cam-
pan yes televisives es passen tant per les cadenes
catalanes com per les espanyoles-; aleshores,
la versió catalana és un a simple traduc ció lite-
ral, però calcant un a estructura aliena .
9. Pen sem en la pronúncia de la bategan t fina l en
valenc ià, en el primer supòsit, i en la pronúncia
de la voca l cen tral mit jana en posició tòni ca dels
parlars balears o les harm oni es vocàliques del
valencià meridional, en el segon .
10. Tan ma teix, no tot és tan simple i caldria fer, per
a cada tret, una an àlisi prèvia que tinga en comp-
te els facto rs socio lingüístics en què es tro ba la
no stra llen gua. Cal adverti r, però, qu e pressupo-
sar coses tan fora de lloc com ara que nom és es
po t emprar la fon ètica occiden tal en l'àm bit
d 'aquest bloc dialectal i haver d 'util itzar la fo-
nètica cent ral quan es tracte d 'arribar a tot ar-
reu, com si un a varian t fos d 'ú s un iversal i l'al-
tra nom és d'ús local, no és precisam ent l'esperit
qu e hauria de tindre l'estànda rd català (i aques-
ta és una impressió que molt s par lants del Prin-
cipat del bloc occ idental ten en, i que apliquen
quan s'adrecen a parlants del bloc orien tal; di-
guem que alguna cosa hem fet ma lament en la
vehículací óde l'estàndard ).
Il . Tot i que, contràriament a aquest princi pi, a casa
nost ra això no ocorre. Castellanos, a la taul a
redo na de lesJornades sob re Llengua i Enseny a-
ment (Bellaterra, cons ulteu per Marí et al. 1995:
83), ja hi feia referència: «[...] qu an el Sr. Lacreu
deia que sembla men tida qu e una versió d' una
pel-lícula catalana feta a Barcelon a no es pugui
passar a Valènci a, o qu e un a catalana doblada a
València no es pugui passar a Barcelon a, em sem-
bla que els crite ris no són alt res que els pura-
ment po lítics i prou . [...] És, doncs, una qüestió
claramen t po lítica. [ el qu e fa falta, justament,
és la voluntat política de passar les versions va-
lencianes aquí [a Catalunya], i qu e hi hagi mol-
tes versions valencianes [...] i les passin per TV3
i així [a Cata luny aI ens estalviarem di ner s de
dob latge, com també a València s'es talviaran
diners si passen les pel-Iícules i les sèries dobla-
des a TV3, que ara es passen en caste llà. Com
s'en tén, sinó, que a València no puguin accep-
tar una versió dobl ada a la barcelon ina i en can-
vi acce ptin tra nqu il-Iarn ent les versions castella-
nes qu e estan més allunyades de la parla valen-
ciana que la parla de Barcelon a?" (Nosaltres hi
volem afegir que l'explicaci ód 'aqu est darrer fet
a Valèn cia es deu a la ident ificació dels valen-
cians en gene ral al gru p de pertinen ça espa nyol
- i no pas al català- i qu e l'espanyol no és un a
llengua estranya, i no pas tant per la presència
de caste llanoparlants en terres cata lano parlants
sinó perquè la llen gua habitu al i de presència
massiva en mitjans de comunicació de tota men a
és (quasi) exclusivamen t l'espanyol.) Ton i Mollà
també consta tava, un s anys abans, que els diri -
gents dels mit jans de comunicació audiovisua ls
de gran abast de l'àmbit cata là treballen precisa-
ment en la direcció contrària a la qu e fóra ideal.
Així, a les I Jornades de Sociolingüís tica orga -
nitzades per l'Ajunt ament d 'Alcoi (1992: 104),
explicitava, a la tau la redona que h i va tin dre
lloc, qu e «em vaig desplaçar [...] a parla r amb els
responsables de TV3 i sempre vaig proposar [...]
de fer versions úniques, com a mínim de certes
pel-licu les. [ sempre em van contesta r en TV3
que el català s'acabava a l'Ebre. Sempre".
12. Tanmateix, també pot passar qu e hi haja pro fes-
siona ls de la comunica ció que actue n amb un
fort autoodi a l'h ora de vehicular l'estàndard des
de la seua varieta t geog ràfica , siga per la seua
for mació lingüística (que li faça desconèixer les
possib ilitats comun icatives de la seua variet at),
siga pel tradicional sen timent prejudiciós de con-
side rar que per parlar de manera cor recta s'ha
de recórr er a form es pròpi es de dia lectes més
prestigiats -com ara el cata là cen tra l- (COLO-
MINA 1993: 14).
13. Com a guia per concebre criteris previs, servixen
els apor tats per Recasens (1984), Castellanos
(1990), Sistac (1992) i Segarra (en premsa)
14. Tot i qu e hí ha una dificu ltat inherent, en aqu est
aspecte, present en emissores de gran abast. En
efecte, mo lts cops es redac ta un text sense saber
qui l'executarà ora lme n t al final (això només es
pot controlar en grups reduïts: servei d 'espor ts,
servei meteorològic, etc.). El control d 'aq uest as-
pecte és in herent a les decisions preses en la de-
finició d'un mod el de llen gua.
I S. Oferim alguns raona me nts situats en aq uesta lí-
nia. David Palom a Sanllehí (1995: 166), fen t un a
reflexió sobre la realita t de TVC, esmenta que
«fora del cata là central no h i ha cap altra varie-
tat dia lecta l de la llengua catalana que es tingui
en compte a l'ho ra de do blar sèries. Per poc qu e
ens hi fixem, veure m com esgarrifa la visió cen-
tralista qu e se'n desprèn. Un mit jà de comun i-
cació i amb tant de pod er com la televisió hau-
ria de ser perm eable a to ts els dialectes del cata-
là". Toni Mollà (1990 : 41) fa referèn cia a aqu est
aspecte emfatitzant la conve niènc ia de la parti-
cipació de totes les varietats geogràfiques en l'ela-
boració d 'un model de llen gua vàlid per a tot -
hom dient qu e «amb aquest panorama sociolin -
güístic, fóra inge nu, per exemple, inten tar im-
posar socialme n t un mod el de llengua rígid i
unitarista (com el fran cès, l'alem an y, el castellà
o l' italià). Potser uns mod els variacionistes com
l'anglès o el serbo-croata [sic] deuen ser més ade-
qu ats. El vell deb at en t re monoce n t rism e i
policentrisme ha esdev ingut estè ril. La realitat
sociolingüís tica i les estructures polí tico-admi-
nistr atives ens han mena t a un policentr isme de
facto." En un altre vessant , Pradilla (1995 : 176 i
179) incidi x en aq uest mateix fet al-legant via-
bilit at, efectivitat pedagògica i necessitat polí ti-
ca. Castellanes (1993lJ: 12:13) alerta de la possi-
bilitat de regionalització i fragmen tació lingüís-
tica (i socia l) de ls Països Cata lans en funció de
quins criteris se seguixen per a la conformació
de l'estànd ard. De la seua band a, Navarro (1995:
159-160) advoc a perquè des del mitjan s de co-
mun icació es puga «co mbat re l'aut o-od i, la
minusvaloració, el complex d' infe rioritat lin-
güística» i que es prom oga «la desculpabilítzacíó,
el prestigi i la lleialtat enve rs les diferènci es». El
Col -Iect íu de Traductors b (1986 ) advoquen per
un estàndar d composicional «però sense disci-
plències ni falsos senti me n ts de superioritat».
16. No en trarem en l'anàlisi de la func ió dels para-
estàndards, però direm qu e és una realitat cor-
rent en diferents llen gües. En el cas cata là, cada
domini polític (Principat, País Valencià , Illes Ba-
lears) determina la veh iculació d 'un paraes-
tànda rd, sen se qu e s'ha ja pogut confor mar un
únic estànda rd, polim òrfic si cal. Això fa que,
en primer lloc, es potenc ien certes solucions i se
n'in hibix en d'altres, però en tend èn cies comp le-
tame n t contraposades, i, en segon lloc, que, pa-
radoxalmen t, hi haja grans dialectes catalans que
no es pu guen em parar en cap paraestàndard
(com és el cas del septen triona l i del nord -occi-
dental), ja qu e els centres polít ics imposen la
seua modalitat.
17. Pensem en la possibilitat d 'eme tre en espanyol i
en català en emissores del País Valen cià o de la
con urbac ió de Barcelon a o d'altres llocs del Prin-
cipat (pràctica habit ual, val a dir-ho), i en fran-
cès si hi ha in iciati ves en aques t sen tit a la
Catalunya Nord i a Ando rra .
18. Lapostur a d 'aut ors com ara Segarra (en premsa)
il-lustren aquest posicion ament. En concret, l'au-
tora postula la regen eració de l'estànd ard , qu e
siga in tegrado r i qu e evite prejudicis: «És doncs
per correg ir tots aqu ests prejudi cis int erregionals
[autoodi , manca d'identificació, min usvaloració,
etc.], que l'actual model no ha pogut solucio-
nar, que vull proposar [...] un model diferent [...J.
Es tracta d 'un mod el global, no restrictiu, qu e
supe ra amb escreix la tímida codificació cornpo-
sicional qu e va proposar Fabra i qu e busca la
cohesió territo rial amb la iden tificació posit iva
dels parlan ts amb aquest mode]."
19. Als Documents IIIhi ha un afegitó en qu è es com-
pleta i s'acaba d'especificar la nor ma per al va-
len cià.
20. Llibre avui descata logat .
•
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